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/ 
-?lie s·uFF:OLK JouRN~· 
I • " 
"'r/xh,·1r,bl1 /,y ,11 rr• f m r• ,rud.Jl'1l 11,,J k.r{lt 
\l'rn· ,wl 111/uim•,I by JHJJ,,,1 fli&ht; 
1J111 Jlwy, u:hil, tiJ;•U rr,mp,mio11J 1lr;1, 
Wrrr l01fi,i1 11pu,,,,J ,,, thr 11i&bl." 
_, ... ~,,11 .... 
\ ' uL. I, S" .t BOSTO:-., ~IASSAC HUSETTS 
Eight Suffolk Men Thomas Boynton 1Alumni Celebrate 
, ll 80 Years Old O'h · , Wm at the Po s in December 3 t Anmversary 
T .... 111,11 .. , :,.,.i,,.1~ ,.,,,,, .... ,,. ..... s .. ,.,,.,1,.., ,·IUll<>'I '" '"" lh• -r --.-.,. .. r Sullolll- 1..l ...... who 
lntu tui,:h 
1
,,.1,1,. ,.n1,.. l•l i.., 1:,. ,,,~ t',,,.,_., h•nd, ,l .. wn Tl,,,nta• Jdl,•ro,,n K<>ynl.un tu., W~n 11,,, WMI~ W•r n,... •po,, h•>'t nv .. t a nd nlLI a<T tl•int U,.. 
~~~?{}'i.::i\t?\I: [.{:~I:i?}f:\?/1 ~{~t:.{itf tt:{j !fiifr~;[ft~~~~ f~~JI:Jffi¥~I~ 
' T h•• ,l,<"11011 ,,1 . ,..,,.,. ►'. h,·t 11,,. li111;h1h l'111lul~ H1 •\rtrt ,./ 11,,, ,.,..,., •I•~ !''""'.-."' fin l l<'o·r111b.-r .,..u,•d ! he nall"n In 1h10 U.!>Kity t l~n ba1><1...-1 •I lhr ll owl l( ,nm<>f1' 
Ir'" th• .. n\,, ., f I , • .,,,,,.onl ,,.,, '"" .\ :-~fl.,!~ J..,,. :-, t,,,»I "'"''" h•th .,f lh1> J••• h,• will ..-kt.rat,• •Ith arnt , ..... It ho hi...,,,.Lf, han • lhlo ••·•nln ... 
::'.: ~~~·~:- i:.:~'~E~'.· ·::~:;,:~:: ~7~:i:~.~:~ ... ·:~•::•.:.:·.~-. ~ .. ~. . ~~:::-:t1~11!h~=~~:~ 
,n thr 1!''1,ural .,, , . .._ ,.f :,:.,11 .. 1~ 1 ... ,...,n .. 1~ ~, .,,I""". ,.,r.. ""d dar .,r !lu.lt'ollt Law ~h<>ol. ►-« 
.,,...tual,-, 1,,..,. 1,1"" ,.,.n 1,ui,1,..-.. 111 ... , 1,~,.. wd frH'nJ., •lie t»rliap, l\av~ not 
.. ,~tl~,.~t~~!,,,; :~ .. ,':;' ~;:""' dnl~ r;: ~" ••~:~ '~;,".~: •!:~:::; I~ :: :.;: 1:W::':'::. ~~ .. = 
t1~y· .:: ... ~ :~\.: ;;:\ ,;~,, .. .. ~.~·., :.~.~.-i~~t·; .. t:::, .. 1;:·;:·," ,.:j;..,;;· 
., .. n a,,. . ,,,,..,1,,.,,,,1 and al,I• ti .- na,lu•lr•I f,,.., lh,• .th<H1I J• 
n n,Jl'll.-,,.-n, havon., ln·•n u, th lu'::, 
t•M•r •f thin.,• p,,lm•a! f,,. manr T,... .,.<.,tul :',ol'l,ol~ ~""'""'" 
rn,.. ,;~.., l.)nn, c .. ,n,hu• I' lh1n,.un. 
Mr lh><k l•r " •<knuwl,,l .. ,•tl ••• rr..-1,rlr•I lo lh• !-Ital• II""*' 
qn• of th• l,r,t oralon in lh• u f ll.-p1, .. ,nt••i•'"' II • io '"'"' 
O~m,,rnh• l'• rlr i-,,.,11 afl,r th• t·o11t1h ►:,.,.,-, 11,,ui<I lt e 
•n•~rlntr !C11!'!,.lk I.aw !l,h,,t,j in tr•••lu•t"ol ""'' year rarh•r lhan 
IU~~. t... .,.., •1•11<rln\.llJ br {;.,vun• , •.,1- 11,~11. 
,u Ju..,1•h It , t:11 l" t h• 110Nllunof Th•• • rl1rl,,.,,f..-hodnll •llh 
l"i rot Aooi,1•1<1 n~l'1117 Audilo < uf 1hu.,. ,. . ..., havr .,.,,,lua lrd In lh., 
::::;::l;:;:7i:i .. ~\::~:::1i:,:::~'.' ~;:~;:.~,,~•~t iii:~:~:.••:~~:: 
':.~t;;• Z!01'.~ :t~:,. ~=•~~" ::~:-~ ,:1~:.: •:::!,"~-1'.-~1~,:•rll;;1 
11,,.,.,,lh1••1111H, .. 1,yn1whl ll 1h••tr••,.f1,.,,h,f .. .,,.1,.,..,,. 
;~·.::: .~•=•:,.:",'.;'1,,'.";tM~'.:: .. :~ :::~.~;~.~"'::· .~t .::::-~'. :;:: 
,. .. ,.., .... ,., .... 11, ...... , .. ,,, .. ic . 1,.,,., ,.,1 ,,. ... , v..:. ..... ........ ..... 
f,,I~ I.a" !Cd""'I •h"""' nr,I ,i,-.,,, ,,.,.n : 
1~~~;~;~'.:i;:-_:~:~}:~~:i!~f  i\~I~ ~:~r:.~~;:~~t2]::~~: . };~~~~~ 
.,.1, .... 1 h '""' "• ,, . .,,1,1, ,,.., ""'' ' ' '""'•'"'• ,.f;t lu ~,,.,I ul ""'" 
1 
=t i:~k":;~:k:i:' 1;!:ift,t""!; ,,_ 
Tlw 1,a..,..,..1. <>lld•lhr 11!,oup, 
t<rl•hratu1M .. M1<11',annl...,roar,. 
TM nim m!tu,,, whlth l\ao '--" 
wnrkln,uM<tuln•lrfor thes-,t 
M••ral ll!Bnlh-. !lMlf np,..Mllh 
u,,_ Utirl)' yu,., AJ11..,ni who ill• 
.....,._..,_,..,,.,...., .. u ,,ad.,,., 
• from 191 '.! d<>Wn lo lll• P••-nt 
:::::.~···"""'"'~'"'--
n,.. .,., ... m,11 ... wndt,r\ •pa.noild 
11-ad<-...... lp a l Cl\alnn J-ph J 
1T..-11rMII , '1 &. U.• ,. unlir,n• 
f'lfnrl> W _,,,... 1M >I po,,o1hl• 
•l"'•k••• f,., thl.- ,w11 ... Jhffl• 
l
..,,.. .,f1h, Jl>d..-,aryalldp.....,. 
inrn< awmb,,n af llw alwmn, will 
._,,,..,h,prncr•111•f•llpla~h•u 
11.U,knahu-ol " ' 
•• ~-:~: ~ '7!:"i: .. ~~~'."';!.. 
1::;;~!•;,:'.:,~•.;:;~,,.:• .. :h; ~~ 
fullt. I~·• T .. bl,., ..-h.,,,. m r lw,1r• 
, , ... ,,t ll'-
1
j \I, \"l•'-· ..,., ... ••·••••• • ..,; s .. a .. u, l'•rr-r•l" ' ' ,i,-1,,.~ 111- 111111,·•I \,l,,·rl• ~·r l .. 1r l. - n1n1t 11~ put "'.'h~< eb n11•11 of 
~?~·=·+-:::~:~:.:~t; :.:~::7"::::;;~;;:5_::: ;:~;:;~:~J}t~7.::: ;r.~i-~:·:~·2·:~:~~!~: i:s~I{ -:1~~ 
,1,,,·J11lr .. , • ..,,,..,,..., .. \I r 1 ... ,.., - ••••-• ,f ,.,, Jlla ..... \-1,r,,.-,"., t; ... .,.,,. 1: w....i. i.., f'la,a • f 
t:•••11>•, J 11 ,.,._ t.. ,f h•d -••• lwf,.,,. 1ai.- lhl' Kat "''"' I S"''" ~~. ,.,u .,, ..... • h,< ""'""'"'" '°"' •• • "11~"° Ja-..-a ~trlbu1 ... tlM, n ._.. 
\lal,I,-.._ ,.. ,. ,.,.,.,1,-.1 !M ""'" t'.,.,,., .. 11,-. 11.>•flUr a la- ,.f at,.I ,,._ lo,.<fha• llutfl 11,,i.-1 " -ht1r1 u,. fat> ,.f rh• ,j,.t,.,_..t Tn-••""''• ~-~ T )b7. •M 
i:I;g~)::;.:::::"':'.:fj i::;:~\i:c':f~~~ §:itif:f;:::1¥.2 ;;g\=~:::::: ;,:;?i~ [f;f.£E:~;:~"'f:~'. 
Ii•• t"' rn ,n,,,l .. )••t "' • .-1,,~ ,n r,,..,, llrntlrJ' ~h•••I " ' Arr"""' .,..,,,.,,.,,.. •• ,.,.1,f11n,r I" h•• •ohr,u_...,, •r ••••r 1,0M ,,.., •turlNU ill •~1 a\ the rl""e of 
1hr t ·i,.., 1•,•11i~1 , •.,11 tt o f t:••lrtn mt In 1t>::r, Ur ha•.,_,. • .., ,J .,rf'd f11r...t• , 1,,.1J,h1~ .. tn•lrn<uk• ud ,..,.,. s,h.,..I , • ., Jun• 
)l"l,11,.... II,· , . .,i,,, .. t .-1 .. 11 .. 11, •I 111r "·' ~ .... , si.. ....... , u. ... ''~"'""' Ill ........ ,an ad,,•n, ...... '" 




Tm: ill•·•·ou : JOUllSAL 
' ;·· ----· 1, ~HOHT STORY- ; Ii ,r:; DRESS C,,OTHES 
•1!1 Tiu- La~ . l...ctters ~ , ·. ""'' ")mw':S Folly'\ . '·"'~ '"" ...., 
I Thi · 1, ,,..!·••r j ,_ "· , ... . ,. ;•. From Home : ,. ,,::,:·;:, .... 
Tio,• !-,H"l•I :-lrr•rlly \,•1 J111w·•1•·••II, ~:~; •:~·;.~~1:'.1 .~~'.~.i"~:i;;~~u,~w::~ !-1:•::•1:•11•, ~i: ';;O::.: ;:';_,c:: 
T'- . .. ,u ..... ,.,,., T ... :g:;::i!~::?;?:~tf ;:~:f ~)~~~ji::,:~f.:~~ ::L:\:(S .:~:;~~~i~ ---~ ' He.. 
I .............. "1:, . .... ' " I'll•\ ... , .. , llu•h••1 ..... ,., ..... "'"''· 1,u! , ................. fan ...... • nrt.dll -· .. ,,p,,IUllr ....-,11, for I ... ~ .. i.,,.., Suffolk Students 
l}if ;~:iitt~{ ~~~:~i;:;J.tt~;}tlj t~f :~l}li~~I¥tt~1l1~1JlJIIt:~ ~iii :~~f i!j 
:~i:;~;~gi~\::?:~ .. ;;; i.f{I\!I·~U::~i~i\:i ::i}\t~}.jtB\::;ii f;{itSiiJi~:j1g ~tli:~f~:J.~; 
·ifj~itli!Iill~l'liflli1 
t/1.- Ari "'•"• ~ ,H•~• tho •••·•th v i hN ,.f h,. 11111, •I h,~ 1,«,h r•P ,.m,, 1 .. •t• tl 11.• ,...a -.n i.,.,~ •• n..010,.. pw&M'Ci to rwttl ~ a 1,,i,!pful la• 
l 








TUE IIUP'l'OLK J OUk NAL · 
~ I 
Armi~ti rl' l)n,•- JfJ:J.(, dur to hit hun art all IM'M I, 
/ • 1hlnv - th,. uadillgn-•h\~h M e s .. ,~11,110, _11111',o Arm;.tlr• fJ•f 1 .,... ,., ... ,\lrlf" ,., •"'!Iii •~ 11 1• ""' I 
SUF
. F. o'LK Jou~AL\:~·~[1,j"::;:.~.:·~:: 1~:1 fl~~ :.1 :::~::..i·11::::,,::-t:::.:·1:!: 
l:::;;;1,:!'h lh pap ,.f M!rn.r ~:~~~:.:t',~•t•:;~ ~~ ~ ,':;,!. : fll!klol ..,...,.,..,.., .,..t,OohNI b1 tM •IWnt• of Suft' lk I.a• !kl,r,o,I, T..,1•1 ,..,..,.,. •• Ktrnf'. wh1lo- t1 .... ,_..,._ A book ha,, .,.....ndJ I l '·~::~::-~::~i~.;;;r:~}?~t~!:~:::~··- I~~I!::I~:4·;~i.:.~:~0. ~~:::: ,::·~::·: ::: 1 
Dean Archer's · 
Column 
"""' '"""'" ,•. W-"«•. ,. 'U 0,,,.,,.,, ,, .. , '"""" •< '"' \"• ..... , """""" ' " ,,.,_ ,I 
f i~:: 11~~ 'l~•;•~•~??:~l~flI~~- Loyally 
"' l.hrolt y u a quhtrth•t-ffl&to 
T l~ •Uft, "'all ,u m~r~,1 .... hn• \ml lhr F,.11urr '!' ~'\!:~::::..:~~~~!'-,.~~ 
.~.:.,:· ~;;,; ;,::~.:;;~;::·~:,;'.,:·Sf :;:~Jf ?~::::g \\\\;:,:;;~::;.~~;~;:~;~'. :;;::::·: : :.:,~;,~:::·:;::::: l~~~;§t.f~j'.:f:¥,i 
ll\lltft!J!t£~~:,.'fll~lil. 
tJ?f~BI~11lli.~~}~f~~t~ftt~ 
11,., """~"• I , _..,....,.~ II••• ~.,...,. T1'1• if•••t la..-y•r. 11nhl~ •1• ,.,.,,...... F r• t><T h t&•lrd ••• ho.d 1>,,,ro,.... •-••l«I • Ith • tlna 
~~::.,~,:~:::,.:~~.:; ..~~\:~ ::::;::.~:~,'.:, ~~~:: ::~:~::•::';~:•.?•~!,::~ ::::_;.::'.: T r u, I i Ii• ,11~ ~:..~:~•.~;~•:=• ~~ T'. ,: ,;~~• ~: ~~:~f? .;;:::. .. ~:::~~~~; 
S,..,. llw- l••r~,. 11..- ..,,,.,,.~ 11•.t 
.. ,,i..1 .. nd,1111. " ,.,i,.,, a'""'(.'., 
~•n, A■ • l{fullJI Iha- ) •• • '1~11•' 
,~,rn,al. ••~n1,l,·t•lt h"'""" Th.·1 Th,• Hrit i~h 




Short Story , ....... 
ll f'■ I ur,. 
w It .!-= 
TllB SUPPOLK JOUR.'-AI, 
SUFFOLK StU0ENlS 
IM,h•• 
CA NDY AND CIGAUf1U 
SUFFOLK BOOK STORE 
II , I••• r•• ,., • ..,,1, ,., 11,, 
,,.. •. d ••-.-•I F•rU, 
... !ti: ...... -·.,....,,,~,.,., 
,._fW, ••Ill• I\, 1-'d"' ... 
t lkt ........... , .. , ..... ,..;, .. ,... .. , •... ,, ...... -
U-r •••• fn,11nrrr" ...,,.,~ •••lk 
~~ ..... ~ .... , . -,.,,,.. """· 




1h1.11r.a1r1tr11,,r- ,ll"" .. ~ .......... ,.,.. 
"'"•~• •MOH M••" "' "•~• 
,.., .. :,....:...~ ., .. -..... 

/ 
TIii: liUfFOLK J OUUIAI, 
KELLY'S LIFE THAT OF STORY HERO 
11.,..,.., Ate,. • -IJ h,,vr '"'"" 1 .. IM , ,.,_,_. i,;,.u, .-.. ••"flt 
d, lish•.-.1 , . ..... 11,, .. 11 .. 11cd ,:. • ..... ,11.1ichthr•""S'I-Jerltr. 
:::.;:~~:.;.~ :::~.:-:-.:;;;:. 1~J.::?::.=:~.;2:E 
\rnant 1;nnr11ur, ,,Ilk• ha• lo,t • MW tM h••dli11ed ,..,.Ju of Ille 
111,, 1h.i luo• b"'" unr •IMJ lflfl•• •lttlkln. It wu Sallo...i&lra 11•""" 







,vr,ru .... •h<'" All duri111 tlut fatd ul ffitlfnl111 
i,., hao '"" fr• aflk<-
11 
loa• 1,,....,. he ""It..! wlilk IM t.allr _.,.....t 
. 111,,.111 ,i,., ••1•-' nf U1• i,,,1<1tr•I 11, and M••• Fil'l. S.lln11,otall. 
_ ,.,,... u .. ·• a !11111",,I\,. , .... ™· K.u, , ... d•• tsN-
!olr ..... ,I ,..
11
,1,..1 rt.•• .. r ·:,, ~" t..., llaal •""••• Kellr 
► ,,.,. ,1,r ,i..-.,
11 
i,., ,.,.,,,,,1 _,... e\ffkil h had bosr• a !lard 
~~t• ,n, ,. u, .. '"'l" r•h" ., f t"'h \~1:::11~:a!"' uwU:,..;";;;ffo~f~~ 
an:t•:.1~;:: ~~ .. ~ .. I~:, ";:,.r::~: 1~.:.:-1.~~•.1,•.,,:.,:•~: .. !: :.~~h 
li •llt Whu h• .,_,.., M,r Ill Sofo•. 
11 .. .,,,.,. !fl• ,n 11, .. ~-"•• , t••I• .. ,...,. ..:0, M ra-, u 
ll1>11•r 1h11 ••·ot tt>n .,j ••· •••h<'•I .. , , 1••nf ... ,.,.(9,.. •11<1 "l'11 ,._!JIIH 
::.; •:~ ~;,;·~:~!:",;r:~ ;;~:: ;:,: ;~Ji~i~~~:;t!~~~::ii~ 
~:~~,: :~~ ~;~•~t•·:}! ~~•:,:: .. ~;~ ' ~jiiii■ll · !l~=~l~•r,~••=.,;~,,~~~ .. ~~~ 
:,::.,~,•l:1~•1th \7-"''i.~~~~ ••,~:~~ ~; ::,:n'.rlhut• to th• •r•••• ol 
t' ••n• •• • • 1~ h••I ,.... ""•r 11,o> ... tr \I: • • I llulf•lk.. "":flfr•""• b~ 111 
:::::~.:::. ··:,.;--~:~ ,.::~ . :;:.; · . l!E1::.~;::~; ~:::;t~~ 
::: I•:::~•::.~:,:•;~.:=--~~ l -d 111,~ _ _,Mn .W f' lw•kf 111 
J ..-1•h •Hd J ,,h., t,,. ••••• .. •I• .. • 
tlh ,·•·•. <hat ••11• .. • "'''"" 1••r lfr ...,. .. .,. .... , , ,.... 1'•11'•1~ 111 _... !' •••Ir ,....n ,n • ..,,,. ,. , h,• ,ha, ,..,,. "'""'"•'., .. ,.,..,w ..,. r,u,r 
~,:.~~ "" ~~., .,:•r~ .. ~t~,:.::;~:,. 1'•:•,::1.:~." .. ;•~:: ,;;;•;;~.:~,.~~~• ,~t '\;~\IL h~:i r;:~,,.=~•:•,.,';l;~~•~., ... ·;::'7: ~-.:'::,.'7..1t rr•h•p, ...,:::!.~;1!:n-::::/:,. ~ 9\: 
"1'•" '"" 1•11•\ t.u t n •r••• ,I 11,o- lllll hfr , .. ,) f.,, .,.t,,1, llut ••• I I '• II thr) ., n! '""' I,.,~ f.,, • 11 tit•• 1,rnpl•· ., _.,,. •llt.,.h·,I hf tltr !<>•I *"1 ,.f hi• nut..>"'""'"*' ha. 
~";::•,~~" K 
11
r 11,,. lwun,hr 1•11• • ~:•:~.::i..~,~ ~,~.:",1,. ~• 1,;:: ;:•,;I ,~'. «t:•,:.,•,~•;,:;~•.,'.'.1"'~nh 11 ,. ,,,.,_h, t :::~~;:: .. 11:,~,::~:~~x..-~:m::~I)~~~ ~:.:o•~.:nrd;,~.::••hr;u•,~r::.~:r\~ 




~.:• ~:;-",:~::!) .~~:• •~~•I, :"\":;:• ..~:1::.:I :~'.11;:.:: .. ~~;'n,1•~, \~1, ~ ••.,; , ~ ,;; ~n;.~ ~~.:::•t:~•.,..~:~ "i:\,:;• ;.np• ~t II~~•• •~•m,-,t hn!"'l,..•lf ,lnh 
1,,. 1ao, .-, _,_.,,,. ,, II, ,.,.,. ,.,,,, ... , ~ • , n, ............ .- ,11,Tf.lll u,r •t•••dpaont of "-.,:nelt.-
l-..1 nlf h.-loll) \haft • n I .., • • ,1,,,... It_.,;.,., br p...tUN<II 
~:,' ~:::~~I:~;:;.,:.-:~: .. ~~~:: .. :,:,.:~:, ~":~~~~ •;:•n:n:E'.. i:J,1-~:•:~:, ~~1.~:~~~~~:•::;, •::::~•.,::; ;~, ~:;•,~~•~~-,~:;':;:~:;•;~:'.:•:: ;~~;~::7:~::-~=:~.:!~. 
h J .. , • .,, ~~ ,.,
1
,.. ""I '"•••I ,.f 11,. . 1,l,·1o•I) H,·1,,,l,l,nn •n th•• .... n,.,.t . ., • .,\ ••~•' p• • t Th,. I.a"'' 11<-k,,,,I . .,,.,.,. fa,....., • 1•l•1•..-rl1h\#.. ,.,,11 ~..,,,,. ... thr •inniq pl.ay or 
n,a,,r ,n ..... I"''''' w1, ,,. ,1, ,,. ., JIB •~•• .... 11,11,e ,1,,,,., ll urlr)'• plu ,.,,., .,, ,•lo·•~" hw 11,1,,•J , ,u,h•nt.,.. : An)· tn,.. "' pl•Y ,n.o)' hr ,·ntrr..d pl•t•• ,rmn1 •nd toot u111n olluld 
ill1'!~~~;!!~1?illtl. 
J.,,.,,.~i,.,,. ~, ,..,1, "'" , .. 1, •n,I i 
. ... ,, ,,.,., ....... 1 .......... 1>1 ., -~" : 
.... , ... '" , ... , .. u, ... , .. , 1 ,1,. , .• 1: 
~ .. •~ .... ';:.:"~; \:,:;'°,;!''.' :;.~"';:'.. \ ARCADE TYPEWRITER CORPORATION 
~;.,.•:-• r~_i:•: :;;
11
~•: "': ~•,:1 j MODEL TYPEWRITER COMPANY 
"""•'"""It •"• r A'lf I '° t•l•t.i f (11'. 
:t:-'i:::E:::.~: ... ~::.::.:.::: \I 
'''""""'"''.~' '···· 
80 BOY l.STON STREET 
BOSTON, MASS. 
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